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As the rapid transformation of the society，there are a wide range of problems 
among the students，school and families in the course of student development. To 
solve these problems，one method is to introduce the school social work. School 
social work is playing a remarkable role in solving student problems but there are still 
many problems in practice，such as the unclarity of the role of the school social 
workers，multiple management，omission of the professional train and guide，the 
faultiness of the valuation system，lack of independence. At the same time， as part of 
the school ecological system，capacity of the parent committee is not fully developed. 
With the help of ecological system theory and the social support theory，this 
study uses participative observation method and interviewing method to investigate 
the cooperation mode of the school social work and the parent committee by the case 
of Shenzhen D Primary School and analyzes the difficulties in carrying on the school 
social work and the advantages of parent committee，and then put forward the need of 
cooperation between the school social work and the parent committee. 
With the analysis of the producing background of cooperation mode between the 
school social work and the parent committee，this study discusses the influencing 
factors of the cooperation mode and analyzes the advantages and limitations of this 
mode in order to provide a new direction for school social work. 
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